



de la información 
• flux BENITO MORALES * 
La mayoria de los docentes de 
nuestro país. todavía no son cons­
cientes de que sin una adecuada 
formación de nuestros escolares 
en el acceso fisico e Intelectual a la 
información. tal vez estemos edu­
cando analfabetos del siglo XXI. 
Creo que la educación documen­
tal. con un triple frente de actua­
ción pedagógica. aprender a pen­
sar. aprender a Informarse y 
aprender a aprender. debe comen­
zar a considerarse como una nue­
va y necesaria enseñanza trans­
versal. que oriente el diseño de los 
proyectos curriculares. Sus pJinci­
plos quedan reflejados en las si­
guientes propuestas de actuación. 
• 1 º. Establecer relaciones de co­
laboración. creando. si es posible. 
un grupo estable entre biblioteca­
Jios y docentes para coordinar la 
planificación. aplicación y evalua­
ción de programas. Estos grupos 
denominan E.M.I.E.D.s (equipos 
multldlsclpllnares de investigación 
educativo-documental), y tienen 
como marco de trabajo las directri­
ces de la Investigación en la ac­
ción. debiendo iniciar su labor con 
un estudio de las necesidades e in­
tereses informativo-documentales 
de los escolares en su zona de in­
fluencia. 
• 2º. Crear en las aulas. rinco­
nes de trabajo dedicados a la bl­
blloteca y a las nuevas tecnologias 
de la información. recogiendo la 
planificación de objetivos y el ca­
lendario de actividades. posters y 
murales dedicados a la cultura del 
libro y a la animación lectora. un 
fichero de vocabulario documental. 
muestras de los trabajos realiza­
dos y material de consulta. 
.3°. Crear en los centros escola­
res el aula-taller de Documenta­
ción, donde el escolar pueda con­
vertirse en un detective de la 
Información. desarrollando al mis­
mo tiempo macroprocesos de pen­
samiento. como solución de pro­
blemas. toma de decisiones, 
indagación cientifica y composi­
ción. Cualquier tipo de documento 
tiene cabida en este taller: libros 
impresos, publicaciones periódi­
cas, vídeos, discos ópticos. catálo­
gos, obras de referencia. etcétera . 
Es fundamental que exista dentro 
de este taller. o por lo menos se 
encuentre en los centros escolares. 
un entorno de aprendizaje electró­
nico para el acceso a servicios tele­
máticos, el procesamiento infor­
mático de textos y la autoedición, 
la expeJimentaclón de los sistemas 
de hiperlexto e hipermedios. la 
creación de bases de datos. etcéte­
ra. pudiendo almacenar. recuperar 
y distribuir textos y gráficos, as! 
como visualizar el material escJito 
por otros escolares y compartir 
fuentes de información. 
.4°. Promover el desarrollo de la 
biblioteca escolar. organizada efi­
cazmente con el apoyo de bibliote­
carios. dedicando parte del presu­
puesto del centro a su dotación y 
animación. fomentando el protago-
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nismo de los escolares en su fun· 
cionamlento. potenciando la edi­
ción de materiales informativos re­
alizados por los escolares. Cada 
vez se hace más Imprescindible la 
figura del bibliotecario escolar o 
profesor especialista en informa­
ción y documentación educativa, 
miembro del claustro de profeso­
res. responsable de los espacios de 
información del centro y de los re­
cursos documentales y tecnolÓgi­
cos. asesor de los docentes en di­
chos temas e Instructor del nuevo 
entorno de información. 
• S·. Establecer el trabajo por 
proyectos como método didáctico 
que guíe el desarrollo de las unida­
des temáticas, favoreciendo un 
aprendizaje cooperativo en el que 
los escolares. trabajando en equi­
po. buscan respuestas a sus pro­
pias Iniciativas. Los docentes de­
ben ejemplificar la planificación y 
realización de proyectos. con un 
desarrollo personalizado de las 
unidades didácticas. considerando 
los libros de texto como un ele­
mento más de Información. 
• 6º. Integrar los objetivos para 
la formación de usuarios en la pla­
nificación de los contenidos esta­
blecidos en el proyecto curricular 
de los centros escolares. Como ob­
jetivos generales destacarla los 
diez siguientes: a) Mejorar el razo­
namiento verbal mediante la com­
prensión y la producción de ar­
gumentos, figuras retóricas, 
silogismos y analogías, y la lectura 
de gráficos figurativos y esquemá­
ticos: bl Desarrollar habilidades y 
estrategias para mejorar la com­
prensión lectora de textos expositi­
vos diversos. afianzando su hábito 
lector: cl Adquirir y usar con preci­
sión la terminología básica infor­
mativo-documental: dI Identificar. 
describir. comparar y utilizar dife­
rentes soportes de información. 10-
caltzando e interpretando correcta­
mente las reseñas informativas: e) 
Identificar, describir. comparar y 
utilizar diferentes espacios de in­
formación y documentación: 1) 
Comprender y usar los catálogos, 
ya sean convencionales o auto­
matizados. de una biblioteca: g) 
Comprender y usar diferentes sis­
temas de clasificación e indiza­
ción: h) Utiltzar los servicios tele­
máticos de información: 1) 
Elaborar productos de información 
documental: fichas de referencia, 
blbliografias temáticas, dossieres, 
etcétera;j) Conoeer, valorar y apre­
ciar el mundo de la Información 
(su desarrollo histÓrico y tecnológi­
co, sus contextos de conservación 
y difusión, su Influencia en la vida 
sociocultural...); k) Adquirir hábi­
tos de comportamiento adecuados 
respecto a los espacios y a los ma­
teriales informativos y 1) Inculcar el 
afan por la actua1i7.aclón perma­
nente y la colaboración con el gru­
po en tareas de acceso a la infor­
mación . 
• 7º. Orientar la actuación peda­
gógica de bibllotecanos y docentes 
hacia la mcjora de la motivación y 
el aprendizaje de habilidades de 
información: potenciando cambios 
cuando haya deficiencias en la 
manera de procesar la información 
(conducta Impulsiva y no planifica­
da, percepción superficial. dificul­
tad para mantener la atención, ca­
rencia de conceptos verbales 
precisos. dificultad para hacer ca­
tegorizaciones e inferencias. etcé­
tera); utili7.ando los conocimientos 
ya almacenados en la memoria en 
nuevos aprcndi7.ajes; presentando 
las situacloncs de aprendl7.aJe de 
forma interesante y relevante para 
los escolares. de forma que se im­
pliquen activa y emocionalmente 
en las tareas; potenciando el senti­
miento de ser capaz. favoreciendo 
una autolrnagen realista y positi­
va del escolar; promoviendo las 
discusiones reflexivas entre esco­
lares, profesores y bibliotecarios; 
considerando las diferencias indi­
viduales para adaptar el aprendi­
zaje a dichas diferencias; orien­
tando la atención a metas 
futuras. más allá de las necesida­
des del momento, favoreciendo 
hábitos intelectuales y de estu­
dios; animando al escolar a bus­
car lo que hay de novedoso y 
complejo en las tareas de acuer­
do a su nivel de competencia; fo­
mentando la curiosidad intelec­
tual, la cooperación con el grupo 
y la responsabilidad en su traba­
jo; estimulando la originalidad y 
la creatividad; haciendo que el 
escolar tenga un conocimiento de 
sí mismo, de su propio funciona­
miento cognitivo (metacognición) 
y desarrollando actitudes positi-
vas hacia los demás y hacia su en­
torno. 
• 89• Planificar la Instrucción 
teniendo en cuenta que el entre­
namiento de los escolares en am­
bas perspectivas. documental y 
cognitiva. se ve facilitada debido 
a que las técnicas documentales 
básicas llcvan implícitas técnicas 
de aprendizaje. que pueden mejo­
rar el rendlmicnto académico. La 
descripción bibliográfica nos per­
mite desarrollar en los escolares 
estrategias de atención. La cata­
logaCión responde a un ordena­
miento multivariable que conlleva 
planificación, realización de Infe­
rencias y evaluación del produc­
to. La indlzaclón implica habili­
dades de percepción analítica y 
de organizac ión de la información 
(redes semánticas, análisis del 
contenido estructural. mapas 
conceptuales, etcétera). Y el resu­
men es una de las técnicas que 
mejor puede activar y desarroUar 
las estrategias de selección que 
tratan de identificar y separar los 
elementos informativos relevan­
tes de los no relevantes. Para ha­
cer posible esta doble faceta de la 
Instrucción, se puede utilizar 
como método de exploración inte­
lectual el conocido como "conoci­
miento como diseño" (Perkins, 
1992), que consiste en contestar 
adecuadamente a cuatro pregun­
tas. en este caso referidas a los 
productos documentales: ¿cuál 
es el propósito o finalidad? ¿cuál 
es su estructura?, ¿cuáles son 
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los casos o eJemplos?, ¿qué argu­
mentos lo explican y evalúan?, a 
las que habria que añadir ¿qué 
habilidades posibilitan la creación 
de esos productos? y ¿para qué 
otras actividades serian útiles esos 
productos? 
• 9". Aplicar métodos de instruc­
ción que, a través de la observa­
ción y la práctica guiada, ayuden 
al escolar a adquirir habilidades, 
como por ejemplo: el modelado (el 
escolar atiende a cómo el profesor 
verbaliza el desarrollo de una habi­
lidad en la realización dc un proce­
dimiento); el andamiaje (el docente 
suministra ayuda continua y nue­
vas pcrspectivas a los escolares en 
la realización de sus tareas); la ar­
ticulación (el docente estimula los 
procesos de razonamiento y de so­
lución de problemas); la reflexión 
(el escolar compara sus pro(:esos 
de solución con los del profesor o 
con los de otro compañero) y la ex­
ploración (el escolar se establece 
metas y aprende a formular y a 
probar hipótesis). 
• lOº. Promover las relaciones 
de cooperación y amistad entre es­
colares de muy diversos ámbitos 
geográficos mediante el intercam­
bio de información. favoreciendo el 
cosmopolitismo y el respeto a otros 
pueblos y culturas. Asimismo se 
deben ofrecer a los escolares cau­
ces para continuar su formación 
en el acceso al conocimiento. 
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